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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación efectuado en la empresa PLASTIMEDIC S.C.R.L  ha 
permitido detectar  falencias  en la organización,  hurgando con los datos recolectados de 
manera directa y el análisis respectivo  se ha llegado a esa conclusión, para la búsqueda 
respectiva fue necesario utilizar como base un problema general, derivando luego a 
problemas específicos que al final  conlleva al título: Mejoras en los Procesos de 
Compra para Evitar Penalidades en las Contrataciones con el Estado y su Incidencia 
en la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa PLASTIMEDIC 
S.C.R.L. del año 2017. Posteriormente, se procedió analizar un caso práctico, que sirvió 
como fuente de  información, datos para los antecedentes y otros, a objeto de  llegar a una 
solución del caso motivo de estudio e investigación, con la finalidad de   desarrollar los 
procesos de compra evitando penalidades posteriores, y con ello poder brindar las 
alternativas de solución, ejemplo, un cronograma de fechas probables de entrega de 
mercadería según contrato, pasos a seguir para disminuir el índice de penalidades, que 
afecta las cobranzas y liquidez empresarial.  
La empresa, debe seguir cada paso implementado para reducir los gastos de penalidades 
y evitar los repararos en la determinación del IR a fin de año, para evitar pago de mayor 
impuesto de lo previsto. 
Al finalizar el trabajo, se demuestra que se puede solucionar el problema de las 
penalidades planteadas, siempre que cumpla con todos los pasos respectivos; en la 
casuística se puede visualizar el proceso de abastecimiento para entrega oportuna de 
nuestros compromisos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Penalidad, proceso de compra, stock, determinación de impuesto 
a renta. 
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ABSTRACT 
 
The present research work carried out in the company PLASTIMEDIC SCRL has allowed 
to detect flaws in the organization, rummaging with the data collected directly and the 
respective analysis has reached that conclusion, for the respective search it was necessary 
to use as a base a general problem , leading to specific problems that ultimately leads to 
the title: Improvements in the Purchase Processes to Avoid Penalties in Contracts with the 
State and its Impact on the Determination of Income Tax of the Company PLASTIMEDIC 
SCRL of the year 2017. Subsequently, we proceeded to analyze a case study, which served 
as a source of information, data for the background and others, in order to reach a solution 
of the case study and investigation, in order to develop the processes of purchase avoiding 
subsequent penalties, and with it to be able to provide the solution alternatives, for 
example, a schedule of probable dates of delivery of merchandise according to contract, 
steps to follow to reduce the penalty rate, which affects collections and business liquidity. 
 
The company must follow each step implemented to reduce the costs of penalties and 
avoid repairs in the determination of the IR at the end of the year, to avoid paying more 
tax than expected. 
At the end of the work, it is demonstrated that the problem of the penalties raised can be 
solved, provided that it complies with all the respective steps; in the casuistry you can 
visualize the supply process for timely delivery of our commitments. 
 
 
 
KEY WORDS: Penalty, purchase process, stock, income tax determination. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, las empresas  que realizan intercambio y operaciones   entre ellas, en las 
diferentes líneas, como la venta y adquisición de bienes, prestación de servicios y otras 
situaciones deben asegurar ambas partes  el cumplimiento de las prestaciones respectivas, 
para ello, se firman acuerdos donde se detalla el cumplimiento de estas (cliente y el 
proveedor), es así que se precisan cláusulas en el acuerdo o contrato donde se indica que, 
si alguna de las partes incumple con las prestaciones a cargo de los contratantes, se 
establece mecanismos de resarcimiento a manera de indemnización.  
Las empresas no están ajenas a incurrir en incumplimientos de sus obligaciones pactadas, 
por ese motivo, según indique el acuerdo o contrato, están sujetos a cumplir con el pago 
de penalidades. 
El objetivo del presente trabajo de investigación pretende explicar el proceso en la 
adquisición de productos en el tiempo adecuado, para entregar la mercadería en   la fecha 
pactada y de esa forma evitar las penalidades, que al final generaría incidencia en la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
Los hospitales privados y estatales del territorio peruano, que prestan servicios médicos 
en todo el país, son una muestra de la irregularidad de cumplimiento en este rubro,  debido 
al incremento de población y a las diversas enfermedades que en la actualidad existen, 
este fenómeno genera que los entes responsables requieran de mayor abastecimiento de 
personal, dispositivos, cosméticos, equipos médicos, entre otros, indispensables para la 
atención y el cuidado de la salud del ser humano, así como también se necesita alternativas 
de prevención, sobretodo higiene, como el correcto lavado de manos para evitar la 
propagación de virus y evitar el contagio de diversas enfermedades. 
La empresa PLASTIMEDIC SCRL ofrece a las entidades prestadoras de salud, Productos 
y asesoría en sistemas de higiene y programas de bioseguridad, las cuales forman parte 
importante de los procesos que debe seguir cualquier profesional de salud antes de  iniciar 
la atención a un paciente, están dedicados a proteger la salud del personal, pacientes y 
familiares, a través de la importación, distribución y comercialización de productos como, 
dispositivos médicos, papel, y productos sanitarios, ofreciendo calidad y seguridad para 
x 
toda la comunidad conformado por un equipo comprometido en mejorar el bienestar de 
los usuarios. 
Tiene como misión los valores y la innovación, liderando el sistema de importación, 
almacenamiento, comercio y distribución de productos como, dispositivos médicos, papel, 
y productos sanitarios, papel y productos sanitarios, con el fin de proporcionar bienestar 
a los usuarios, excediendo las expectativas de los clientes y proveedores, con recursos 
humanos idóneo y comprometido, que demuestre el excelente trabajo operacional con 
responsabilidad social. 
Llevamos a cabo la presente investigación, porque creemos que mediante ello podemos 
solucionar el problema de incumplimiento por diferentes circunstancias, como que se 
entregue la prestación a tiempo y se eviten la carga de penalidades, generando pérdida 
económica y la incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta. 
Este trabajo, es importante porque permite  conocer las deficiencias en los tiempos del 
proceso de compras y abastecimiento a almacén, lo que facilitaría  hacer las entregas a 
tiempo, ya que ante el incremento de demanda y los compromisos que asume la empresa 
con hospitales del estado, se vio perjudicada por el no cumplimiento con las entregas de 
acuerdo a contrato, lo que llevó a la aplicación de diversas penalidades en el período 2017, 
que en ocasiones incluso, no pudo cumplir en entregar la mercadería en situaciones críticas 
y de emergencia,  conllevando a sanciones altas, perjudicando la economía de la empresa. 
Las mejoras en el proceso de compras establecido en el presente trabajo, permitirá que la 
empresa cumpla con las entregas en sus respectivas fechas, evitando así la aplicación de 
penalidades. 
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1. Problema de a Investigación 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
PLASTIMEDIC S.C.R.L., empresa constituida en el año 2004 ubicado en Mz. B Lt. 18 
Asociación de vivienda Residencial Villa Los Olivos Distrito de San Martin de Porres, 
Provincia y Departamento de Lima. Como empresa dedicada a la venta de productos y 
asesoría en sistemas de higiene y programas de bioseguridad. Con su experiencia en 
higiene y salud, tiene la capacidad de ofrecer productos y sistemas de higiene que se 
adecue a la necesidad del cliente para dar solución y evitar que los virus se propaguen con 
el contacto del producto y los usuarios. 
 
La empresa en el período 2017, se vio afectada debido a las penalidades aplicadas, por 
entregar fuera de fecha las mercaderías solicitadas con orden de compra. 
 
Se realizó el registro contable de las penalidades aplicadas en su respectivo mes, cargando 
a Cuenta de Gastos, siendo así, este afectaría al resultado anual del ejercicio 2017. Sin 
embargo, en la presentación de la Declaración Jurada Anual 2017 – PDT 706, no se realizó 
el reparo de ellas, pues no se adicionó en la casilla 301 (Adiciones para determinar el 
Impuesto a la Renta), por ende la empresa se vio beneficiada del gasto, reduciendo así el 
Impuesto a la Renta a Pagar o el Crédito a favor del período 2017. 
 
Podemos observar que el resultado se refleja en los Estados Financieros, generando 
pérdida de liquidez, ya que, con la aplicación de las penalidades, la empresa no cobra el 
íntegro de la factura emitida, perjudicándole también como proveedor y dejándole un 
antecedente de incumplimiento con sus clientes. 
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1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influyen las mejoras en los procesos de compra en las contrataciones con el estado 
de la empresa PLASTIMEDIC S.C.R.L. del año 2017? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cómo influyen las mejoras de los procesos de compra en las contrataciones con el estado 
y las penalidades de la empresa PLASTIMEDIC S.C.R.L. del año 2017? 
Problema específico 2 
¿Cómo influyen las mejoras de los procesos de compra en las contrataciones con el estado 
y la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa PLASTIMEDIC S.C.R.L. del 
año 2017? 
 
1.3 Casuística  
 
La empresa PLASTIMEDIC S.C.R.L. dedicada a la venta de productos y asesoría en 
sistemas de higiene y programas de bioseguridad a las entidades prestadoras de salud, 
entre nuestros principales clientes, abastecemos a los hospitales del Estado. 
 
En el período 2017 la empresa PLASTIMEDIC se vio afectada económicamente debido 
a las penalidades aplicadas por los clientes. 
3 
En el presente caso, hablaremos del contrato N° 114-2016 – HNAL por S/ 690,036.00 
(Seiscientos noventa mil treinta y seis con 00/100 Soles), firmado con fecha 10/05/2016 
con el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, que tiene vigencia de 1 año, 
comprometiéndonos así a realizar la entrega de bienes según cronograma indicado en el 
contrato, que según la Cláusula quinta indica que “el plazo de ejecución del contrato es de 
07 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de recepcionada la 
Orden de Compra”. 
 
En razón al contrato en mención, se concluyó entregando los bienes, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas solicitadas y dentro de los plazos establecidos según orden de 
compra del cliente y según cronograma mencionado en el contrato, por lo que 
recepcionamos una CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN del 
contrato N° 114-2016 – HNAL, el 18 de agosto del 2017. 
 
Por circunstancias del tiempo que demanda el proceso de licitación que nuestro cliente 
realiza cada año y teniendo en cuenta los servicios que este presta, no se puede quedar 
desabastecido del producto que le proporcionamos, es por ello que, con el fin de cumplir 
con su propósito, se firma mediante acuerdo mutuo la ADENDA N° 1 AL CONTRATO 
N° 114 - 2016 – HNAL firmado con fecha 09 de agosto del 2017 por la cantidad de S/ 
172,509.00 (Ciento setenta y dos mil quinientos nueve con 00/100 Soles), en donde se 
establece el nuevo cronograma para la entrega de los productos con las mismas 
especificaciones técnicas del contrato N° 114-2016 – HNAL. 
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Figura 1: Contrato Nª 114-2016-HNAL – Hoja 1-4 
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Figura 2: Contrato Nª 114-2016-HNAL – Hoja 2-4 
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Figura 3: Contrato Nª 114-2016-HNAL – Hoja 3-4 
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Figura 4: Contrato Nª 114-2016-HNAL – Hoja 4-4 
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Figura 5: Constancia de Cumplimiento de Prestación del Contrato Nª 114-2016-HNAL 
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Figura 6: Adenda Nª 1 al Contrato Nª 114-2016 – HNAL – Hoja 1-3 
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Figura 7: Adenda Nª 1 al Contrato Nª 114-2016 – HNAL – Hoja 2-3 
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Figura 8: Adenda Nª 1 al Contrato Nª 114-2016 – HNAL – Hoja 3-3 
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Al momento de la firma de la Adenda, la empresa no se percató que en la CUARTA 
CLÁUSULA (plazo de la ejecución de la prestación) indica que, “los bienes materia de la 
presente adenda se entregaran en 4 meses, el mismo que se computa desde el día siguiente 
de recepcionada la correspondiente Orden de Compra y, la mercadería será entregada en 
el plazo máximo de dos (2) días calendario según programación mensual. Conforme a lo 
formulado en oficio N° 130-2017-OEySA-HNAL-2017 por el área usuaria”. 
 
Por lo expuesto, al recepcionar el 26-09-2017 la Orden de Compra N° 1045 con fecha de 
emisión 19-09-2017, la empresa asumió que el plazo máximo de entrega sería de 10 días 
calendario al igual que el CONTRATO N° 114-2016-HNAL, por lo que inadmisiblemente 
incurrió en un retraso injustificado en la ejecución de la prestación del servicio, siendo 
objeto de la aplicación de la penalidad, la cual se encuentra estipulada en la DUODECIMA 
CLÁUSULA (penalidades) donde indica que “si el CONTRATISTA incurre en retraso 
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD podrá 
aplicar una penalidad contando cada día de retraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al 10% del monto del contrato en vigencia o del monto del ítem que debió 
ejecutarse, según el artículo 165 del Reglamento de Contrataciones del Estado”. 
 
Teniendo en cuenta que previo a la firma de la adenda, teníamos conocimiento del 
compromiso que asumiríamos, el 15-07-2017 se solicita una cotización del papel en rollo 
por 200 y 300 metros, a nuestro proveedor VIDA INTERNATIONAL INC. – TAIWAN, 
por lo que el 27-07-2017 se obtiene respuesta a la cotización, generándose así EL 07-08-
2017, la orden de compra 008-2017 por parte de PLASTIMEDIC, el 23-08-2017 se 
solicita la cotización al agente de carga internacional ALIANCA, a fin de que nos pueda 
realizar el servicio de transporte los productos a territorio peruano, indicándonos que el 
tiempo de traslado internacional, es de 30 días aproximado. 
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Figura 9: Proforma invoice, el proveedor de PLASTIMEDIC envía proforma informando el precio del producto 
a importar. 
Figura 09: Orden de Compra, PLASTIMEDIC envía Orden de Compra Nª 008-2017, realizando el pedido 
de la mercadería. 
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Una vez cerrado los acuerdos, el 06-09-2017 el proveedor nos emite el INVOICE N° 
PLAH-04 y el Certificado de Origen N° DA17HA06482, donde se inicia el traslado de la 
mercadería. Según Volante de Despacho, la mercadería llegó al puerto peruano el 14-10-
2017 y a su vez éste cumpliendo con los requisitos administrativos de importación, llegó 
al almacén de PLASTIMEDIC el 20-10-2017. 
 
Figura 10: Cotización de la empresa Alianca (transporte internacional), donde indica el costo y el tiempo que 
tardará (30 días aprox.) en llegar a puerto peruano. 
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Teniendo en cuenta las fechas expuestas en los párrafos anteriores y el tiempo que 
demanda la llegada de la importación, el 26-09-2017 se recepcionó la Orden de Compra 
N° 1045 correspondiente a la primera entrega, donde indica el plazo para la entrega de 
mercadería, 2 días calendario según Adenda N° 1 al contrato N° 114-2016-HNAL. Dado 
que la importación aun no llegaba a nuestros almacenes, la empresa optó por realizar la 
compra de producto nacional, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales, sin 
embargo, se entregó la mercadería con FACTURA N° 001-003822 y GUIA DE 
REMISIÓN N° 001-005850 el día 03/10/2017, donde ya estaba fuera de plazo según 
indica Orden de compra, Es así que se ve afectada debido a que le aplican como máximo, 
la penalidad del 10% del monto de la Orden de Compra, tal como indica la duodécima 
cláusula del contrato.  
 
El 06-11-2017 el hospital Nacional Arzobispo Loayza cancela la factura con depósito en 
la cuenta BBVA soles de PLASTIMEDIC y emite con NOTA DE DÉBITO N° 001-
0003148 en referencia a la penalidad aplicada.  
 
La factura fue cancelada de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factura Nº 001-003822
Retención 3% 1,294.00       
Penalidad 10% 4,312.50       
Depósito en cuenta 37,518.50     
Total Factura 43,125.00     
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Figura 15: Orden de Compra del Hospital Nacional Arzobispo Loayza Nª 1045, que PLASTIMEDIC recepcionó el 
26-09-2017. 
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Figura 19: Estado de Cuenta, donde consta el depósito por cobrar de la factura. 
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En conclusión, a todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se hizo la entrega de la 
mercadería fuera de los plazos indicados en la Orden de Compra, como indica la siguiente 
línea de tiempo en base a los sucesos de la casuística: 
 
 
 
 
Figura 20: Penalidad – Emisión de Nota de Débito por el Hospital Arzobispo Loayza. 
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Figura 21: Línea de tiempo – Resumen de la 
casuística 
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Todas las operaciones antes mencionadas, se registraron contablemente de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------X2-------------------------
69 Costo de Ventas 14,306.94     -                 
69101 Costo de ventas - Mercaderias
20 Mercaderia -                 14,306.94     
20101 Mercaderias Manufacturadas
03/10 Costo  de venta de Papel FT 001-003822
ASIENTO CONTABLE  COSTO DE VENTA 
-----------------------X3-------------------------
12 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 1,294.00       
12101 Facturas, bol. Y otros comp por cobrar MN
40 Tributos y Aportes al Sistema de pensión y  Salud por Pagar1,294.00       -                 
40103 IGV - Régimen retenciones
26/10 Retención FT 001-003822
ASIENTO CONTABLE  - RETENCIÓN
-----------------------X4-------------------------
12 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 37,518.50     
12101 Facturas, bol. Y otros comp por cobrar MN
10 Efectivo y Equivalente de efectivo 37,518.50     
10401 Banco BBVA Continental
06/11 Cobranza  FT 001-003822
ASIENTO CONTABLE  - COBRANZA 
DEBE HABER
-----------------------X1-------------------------
70 Ventas -                 36,546.61     
70101 Ventas de mercaderías
40 Tributos y Aportes al Sistema de pensión y  Salud por Pagar-               6,578.39       
40101 Impuesto General a las Ventas
12 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 43,125.00     -                 
12101 Facturas, bol. Y otros comp por cobrar MN
03/10 Venta de Papel FT 001-003822
ASIENTO CONTABLE  DE VENTA DE LA 
MERCADERÍA
27 
 
 
 
 
 
Como podemos observar, la penalidad ha sido cargada a una cuenta 65 - Penalidad por 
Mora, de la misma manera fueron registradas todas las penalidades que fueron aplicadas 
a la empresa PLASTIMEDIC durante el ejercicio 2017. El gasto registrado en la 
contabilidad genera incidencia para la determinación del IR anual, sin embargo, al 
momento del llenado del PDT 706 – Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2017 
3ra. Categoría e ITF, la empresa no realizó el reparo del gasto registrado por concepto de 
Penalidad tal como muestra el Balance de Comprobación. 
 
Detalle de facturas sujetas a penalidad durante el período 2017: 
 
 
-----------------------X5-------------------------
12 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 4,312.50       
12101 Facturas, bol. Y otros comp por cobrar MN
65 Otros gastos de gestión 4,312.50       
65922 Penalidad por Mora
06/11 Penalidad - Nota de débito FT 001-003822
ASIENTO CONTABLE  - PENALIDAD (NOTA 
DE DÉBITO)
Nº Factura Monto Facturado Retención 3% Penalidad 10% Cobranza
001-003822 43,125.00                    1,294.00           4,312.50             37,518.50     
001-003832 43,134.00                    1,294.00           4,313.40             37,526.60     
001-003805 3,343.38                       100.00              334.34                 2,909.04       
001-003682 23,680.00                    710.00              2,368.00             20,602.00     
001-003758 26,580.00                    797.40              2,658.00             23,124.60     
001-003645 11,785.00                    353.55              1,178.50             10,252.95     
001-003786 32,400.00                    972.00              3,240.00             28,188.00     
001-003689 47,000.00                    1,410.00           4,700.00             40,890.00     
001-003627 12,400.00                    372.00              1,240.00             10,788.00     
243,447.38                  7,302.95           24,344.74           211,799.69  
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P LA ST IM ED IC  S.C .R .L
R UC : 20507734775
B A LA N C E D E C OM P R OB A C ION , P OR  EL M ES D E  D IC IEM B R E  D EL 2017
A C UM ULA D O
N IVEL D E C UEN T A S:   3    M ON ED A  N A C ION A L
N O IN C LUYE C UEN T A S D E A JUST E P OR  IN F LA C IÓN
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M OVIM IEN T OS_A C UM ULA D OS                SA LD OS
C uenta D escripció n D ebe H aber D eudo r
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65909 Otros Gastos de Gestion 30,474.76 .00 30,474.76
65921 Sanciones Administrativas 1,552.00 .00 1,552.00
65922 Penalidad por M ora 24,344.74 .00 24,344.74
65923 Gastos Reparables 139.00 .00 139.00
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PLASTIMEDIC S.R.L.
RUC: 20507734775
Ventas Netas (ingresos operacionales) 3,063,666.52    
Otros Ingresos Operacionales -                      
TOTAL INGRESOS BRUTOS 3,063,666.52    
(-) Costo de Ventas - Mercaderias -1,644,178.90   
      UTILIDAD BRUTA 1,419,487.62    
 
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas -363,683.15      
Gastos Administrativos -852,922.37      
 
       UTILIDAD OPERATIVA 202,882.10        
 
Otros Ingresos (gastos) 329.97                
   Ingresos Financieros -                      
   Ingreso dif. Tipo de Cambio 32,134.08          
   Dctos, por Bonificaciones Obtenidas -                      
   Dctos, por Bonificaciones Concedidos -                      
   Gastos Financieros -59,805.03         
 
Resultados antes de Participaciones, Impuesto 
a la Renta y Partidas Extraordinarias
175,541.12        
 
Impuesto a las Ganancias -40,396.00         
 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 135,145.12        
 CON 
PENALIDADES 
SIN REPARAR  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01.01.17 AL 31.12.17
MONEDA NACIONAL
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PERIODO IMPORTE F. PAGO
Ene-17 97.00                   09/02/2017
Feb-17 2,098.00            06/03/2017
Mar-17 1,432.00            11/04/2017
Abr-17 1,192.00            12/05/2017
May-17 2,406.00            20/06/2017
Jun-17 4,857.00            21/07/2017
Jul-17 7,512.00            14/09/2017
Ago-17 6,030.00            22/09/2017
Sep-17 5,107.00            31/10/2017
Oct-17 14,193.00         24/11/2017
Nov-17 5,956.00            15/12/2017
Dic-17 20,433.00         18/01/2018
71,313.00    
PAGOS A CUENTA PERIODO 2017
Resultado Contable 175,541.12        
+ Adiciones:
Sanciones Administrativas fiscales - SUNAT multas 1,552.00            
Penalidades -                      
Resultado Tributario 177,093.12        
IMPUESTO A LA RENTA DJ 2017 X REGULARIZAR - TRIBUTARIO
RENTA NETA ANUAL
Hasta 15 UIT 10% S/.60,750.00 S/.6,075.00
Más de 15 UIT 29.50% S/.116,343.12 S/.34,321.00
(-) PAGOS A CUENTA IR 2017 S/.71,313.00
RENTA POR PAGAR O CREDITO FISCAL S/.177,093.12 S/.30,917.00
Determinacion de la Renta Imponible
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2.- Marco Teórico 
2.1 Antecedentes 
 
2.1.1 Internacionales: 
 
Asubadin Azubadin I. (2010). En su trabajo titulado “Control interno del Proceso de 
Compras y su Incidencia en la Productividad de la Empresa Comercial Yucailla 
Ltda.”. Esta tesis basada en la documentación de los procesos en las compras debió ser 
analizada e investigada, ya que expresa un mal manejo y control en las compras, la falta 
de capacitación del personal y su falta de experiencia. Llegamos a la conclusión que 
manejar el control interno en la empresa, es muy importante porque se muestra eficiencia 
en el cumplimiento de las funciones. La alternativa de mejora que nos presenta en esta 
tesis, es de realizar una reingeniería como parte del Control Interno.  
Barrios Rodriguez & Mendez Castañeda. (2012). Esta Tesis titulada, “Propuesta de 
Mejoramiento el Proceso de Compras, Teniendo en Cuenta su Integración con los 
Procesos Comercial y Planeación para la Empresa ARTPRINT LTDA”., 
fundamentalmente realiza un análisis a detalle de la empresa, y se presentaron 
oportunidades de mejora en el departamento de Compras, estas permiten la planeación de 
los requerimientos. En conclusión, según el análisis realizado y la recomendación de 
mejora, es que los pedidos tienen que realizarlos con mucha eficiencia con el fin de 
disminuir tiempos en las operaciones reducir los pedidos no conformes. Y como 
recomendación, utilizar y realizar indicadores en los procesos, con el fin de una 
mejorarlos.  
Castillo Lemus, O. (2004). Su Tesis titulado, “Optimización del Proceso Logístico de 
Compras como una Ventaja Competitiva en las Empresas de Productos 
Alimenticios”. Este trabajo basado en la elaboración de un manual de logística para lograr 
mejorar el proceso logístico del área de compras para apoyar la estructura y ventaja 
competitiva como empresa de productos alimenticios. En conclusión, la gestión carece de 
manuales de operatividad del proceso compras. Como recomendación, la empresa asumirá 
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el manual de logística de compras que se propuso en este trabajo, como inicio para lograr 
equilibrio en el área de compras.  
González Moreno, C. (2014). Su trabajo denominado, “Estudio de la Cadena de 
Abastecimiento de un Restaurante para Generar la Optimización de Recursos”. 
Donde el objetivo es usar adecuadamente la cadena de abastecimiento, que, según el 
estudio realizado, tiene que ver con el abasto y la buena gestión de compras. Como 
conclusión, verificando la gestión de compras, uno de los más importantes, el proveedor, 
siendo así se ha propuesto matrices para evaluar y seleccionar a los proveedores; y estos 
deben tener conexión con los inventarios. Como recomendación, usar la matriz para la 
calificación y elección de los proveedores así como el manejar el inventario ABC. 
 
2.1.2 Nacionales: 
 
 
Flores Tapia, C. (2014). Su trabajo titulado, “La Gestión Logística y su Influencia en 
la Productividad de las Empresas Especialistas en Implementación de Campamentos 
para el Sector Minero”. Habla de cómo aporta la gestión logística para el desarrollo de 
la empresa y haya mayor producción. En conclusión, el área de atención, compras y 
almacén tienen buena influencia para la producción. Como recomendación indica que el 
área compras deberá contar con estructura bien organizada y planificada al comprar un 
producto o servicio y así poder evitar una compra duplicada o con altos precios. 
Navas, A. y Riera, R. (2005). En su trabajo, “Desarrollo de Propuestas para Mejorar 
el Nivel de Servicios de un dentro de Distribución Perteneciente a una Empresa 
Productora de Alimentos de Consumo Masivo”. Se desarrolló alternativas que 
permitiera levantar el nivel de servicio de esta empresa, dedicada a producción y 
distribución de alimentos. En conclusión, se determinó que la empresa necesitaba mejorar 
los ciclos de reposición de productos a los clientes, es así que se podrá elevar el nivel de 
los servicios para así aumentar la demanda. 
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Paima Casique & Vilalobos Sevillano. (2013). Este trabajo denominado “Influencia el 
Sistema de Control interno del Área de Compras en la Productividad de la Empresa 
Autonort Trujillo S.A.”. En este estudio de investigación realizado por estos dos 
estudiantes, según los datos recolectados, indica implementar un control interno muy 
eficiente en el área de compras y generar una buena producción para la empresa. Como 
conclusión, se permitió identificar varios puntos críticos del área de compras con el fin de 
realizar mejoras en el control interno. La recomendación, corregir las fallas y debilidades 
para evaluar el modelo del control interno y así poder implementar la mejora en el 
departamento de compras. 
Palacios Durand, D. (2003) en su trabajo de investigación titulado, “Diseño de un 
Sistema Logístico para una Pequeña Empresa Comercializadora de Ferretería”. En 
este trabajo, se propuso la elaboración de un diseño de logística sistematizada, para poder 
mejorar el sistema de pedidos en la entrega, disminuyendo costos y elevando las 
operaciones, para que la empresa crezca y se sostenga en el mercado. Este trabajo está 
basado con un método apto para el diseño y proyección de la línea que abastece y los 
elementos que conlleva. 
Prado R. (2009). El presente trabajo de investigación, titulado “El control Interno Como 
Herramienta para el Mejoramiento de la Gestión”. Según los datos recolectados, 
indica que se lleva una mala gestión empresarial. Analizando toda la información 
podemos observar que el área de logística actual es lamentable, por lo cual se plantea la 
elaboración y revisión de un sistema que maneje el control de procesos para el área de 
logística con el propósito de llegar a cumplir las metas planeadas de la empresa. 
Quevedo Cassana, J. (2010). El presente trabajo titulado, “Análisis, Diagnóstico y 
Propuesta de Mejora de la Cadena Logística y de Planeamiento de las Compras de 
una Empresa Comercializadora de Productos Químicos”. Se trata de la elaboración de 
un estudio para poder mejorar el proceso de compras, desde la construcción de la misma, 
para poder lograr los requerimientos establecidos. Se concluye que falta controlar los 
indicadores en el proceso logístico, para lo que se recomienda planificar eficientemente y 
lo más real posible que les permita desarrollar una demanda de las mercaderías con el 
efecto de definir lineamientos para los suministros. 
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De los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de una Empresa del Estado en el 
Sector Hidrocarburos 
Venegas Guerra, H. (2013) en su tesis denominada "Análisis y Mejora” Analizando los 
datos recopilados, se halló varios procesos que no se cumplen en la empresa, dado los 
tiempos indicados por el área de Logística, de la misma manera el consumo que no es 
necesario de los recursos de la empresa y las labores que no generan ningún valor en el 
proceso logístico. 
 
2.2 Bases Teóricas 
 
• Marco Normativo - Legal:  
 
Normativa General sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
− Decreto Supremo 154-2010-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
− Decreto Legislativo 1018 - Que crea la Central de Compras Públicas. 
− Ley 27060 - Ley que establece la adquisición directa de productos alimenticios 
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria a los productores locales. 
− Ley Nº29060 - Ley de Silencio Administrativo 
− Constitución Política del Perú de 1993: artículo 76°. 
− Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (Pub. 21 junio 
1997). 
− Ley N° 27070: Modifica el artículo 44° de la Ley N° 26850. (Pub. 19 marzo 
1999).  
 
• Ley n° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado: Tiene por finalidad disponer 
normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a 
originar la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones 
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de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se procedan en forma acertada y 
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, consiente el cumplimiento de los 
fines públicos y sostener una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Dichas normas se argumentan en los principios que se enuncian en la 
presente Ley.  
 
• Decreto Legislativo Nº 1444: El Decreto Legislativo tiene por objeto modificar la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de promover la ejecución 
de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante el impulso de los procesos de 
contratación y vitaizar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras para empujar la eficiencia 
en las contrataciones. 
 
• DECRETO LEGISLATIVO Nº 1341: DECRETO LEGISLATIVO QUE 
MODIFICA LA LEY Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
Artículo 1.- Modificación de los artículos 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, los literales k) y m) del artículo 27, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, literal j) del artículo 52, literal a) del 
artículo 59, artículo 60 y Primera y Décima Disposiciones Complementarias Finales 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 
• REGLAMENTO - DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF: Apruébese el 
Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que 
consta de once (11) títulos, doscientos cincuenta y tres (253) artículos, diecisiete (17) 
disposiciones complementarias finales, quince (15) disposiciones complementarias 
transitorias y un (1) Anexo; que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 
 
• OSCE: El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la 
entidad encargada de velar por acatar las normas en las adquisiciones públicas del 
Estado peruano. Tiene potencial en el ámbito nacional, y controla el transcurso de 
contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales.  
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Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con personalidad jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. 
 
• Contrato: Un contrato es un acuerdo legal de voluntades que crea obligaciones y 
derechos a las partes que lo suscriben, puede ser oral o escrito, es de tipo acto jurídico 
en el que intervienen dos personas o más, crean derechos y generan obligaciones. Se 
rige por el principio de autonomía de la voluntad, puede contratarse sobre cualquier 
materia no prohibida, las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre 
las partes contratantes, se perfeccionan por el consentimiento y la obligación que nace 
del contrato tienen fuerza de ley ambas partes. 
 
• Adenda, es un apéndice con el cual se agrega información a un escrito, documento, 
contrato, libro o manual. 
En este sentido, la adenda es el complemento del escrito, lo que se adiciona luego de 
terminar un documento escrito. 
• Penalidad: Es una forma de resarcimiento que se genera cuando existe 
incumplimiento por una de las partes que intervienen en un contrato. Esta busca 
castigar el daño patrimonial que ha sufrido una de las partes, que no ha quedado 
satisfecha con la entrega de la mercadería o servicio. 
 
Según la Ley de Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el contrato indica 
que las penalidades aplicables al contratista al haber incumplido sin justificación 
alguna, las obligaciones indicadas en el contrato, los mismos que deben ser razonables, 
con objetivo y congruente con la finalidad de la convocatoria (Reglamento en su 
Artículo 132) 
 
En los documentos, la entidad debe prever, del procedimiento de selección, la 
aplicación de la penalidad por entregar fuera de tiempo; de la misma manera otras 
penalidades. Estos dos tipos de penalidades alcanzan cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió gestionarse.  
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En las obras, dentro de las otras penalidades se establecen en los documentos del 
procedimiento, deben indicarse las previstas en el capítulo VII del presente título.  
 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las cobranzas, del pago final o 
en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
• Procedimiento de Almacén: El área de Almacén, el espacio físico en el que se 
almacenan los productos e insumos. Tiene entre sus funciones principales: 
− Mantener los insumos y productos en muy buen estado.  
− Controlar los ingresos y salidas de los productos e insumos.  
− Verificar la disponibilidad real de los productos e insumos para evitar quedarse 
sin el stock. 
 
• Orden de Compra: El documento que emite el comprador para pedir productos 
al vendedor; indica detalle, precio, cantidad, condiciones de pago y de entrega. El 
número de SIAF figura en las órdenes de compra que emite el estado, figura además 
de todo lo mencionado y las firmas de los departamentos que están a cargo. 
 
• Proceso de Compra: Son las etapas por las que pasa una entidad o persona, desde 
que pasa por una necesidad, hasta que adquiere un servicio o producto para resolverla. 
Ettapas: 
 
 
 
• Aprendizaje y Descubrimiento: Es el inicio d todo el proceso, el consumidor no sabe 
que tiene una necesidad o problema. 
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Aún está por despertar el interés para determinado tema y el objetivo de tu empresa es 
llamar la atención para que más adelante perciba que él tiene un problema o una 
oportunidad de negocio. 
Reconocimiento del problema: Aquí el consumidor intercepta un poco más en el tema 
y percibe que tiene una oportunidad o problema. 
El objetivo es generar la necesidad en él, o mejor, revelar un problema que él tiene, 
pero que aún no sabía. A partir de eso comienza estudiar más el problema y va a buscar 
soluciones para ello. 
• Consideración de la solución: Después de buscar más, el comprador ya tiene 
mapeado algunas soluciones posibles y comienza a evaluarlas. 
Es necesario que identifique el producto o servicio como una (buena) opción. Es 
interesante crear urgencia, a objeto que el comprador avance en el proceso y no busque 
caminos para resolver el problema o tenga oportunidad para crear otras soluciones. 
• Decisión de compra: Final del proceso, el consumidor realiza el análisis de las 
opciones que toma al fin toma su decisión: 
Momento de compra, mostrar las diferencias de su empresa en relación a la 
competencia y convencer que su producto es la decisión más correcta. 
• Inventario: Se denomina, en Contabilidad, la relación detallada, ordenada y valorada 
de todos los bienes o pertenencias que constituyen el patrimonio de una empresa, 
comunidad o persona en un momento dado. La palabra, como tal, proviene del 
latín inventarĭum, que significa ‘lista de lo hallado’ o ‘catálogo de cosas’. 
El inventario se utiliza para hacer el registro del conjunto de bienes. Estos bienes 
pueden estar destinados a la venta y para el proceso productivo. 
Como función del inventario, es mantener siempre un equilibrio entre la entrada y de 
salida de mercancías que forman parte fundamental en la empresa. 
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• Almacén: Se denomina almacén al lugar donde se guardan las mercancías o 
productos de una empresa u organización. 
 
La administración del almacén cuando se utiliza como depósito de bienes es 
denominada almacenaje, este término en una empresa, es parte de la logística donde 
se gestiona tanto el transporte y el punto donde deben llegar. 
• La logística: Son medios, métodos e infraestructuras que garantizan el almacenaje, el 
transporte y entrega de bienes y servicios. 
Logística empresarialmente, debe su origen a la logística militar donde era preciso 
hacer coordinaciones, operaciones y suministros hacia los puntos finales de la forma 
más eficiente y rápida.  La logística tiene relación con los medios de transportes 
porque es el medio de envío de mercancías y productos hacia otro lugar. 
• El Impuesto a la Renta: Tributo que se determina anualmente y su ejercicio inicia el 
01 de enero y finaliza el 31 de diciembre. 
Este impuesto es aplicable a los ingresos que provienen del arrendamiento u otro tipo 
de cesión de bienes inmuebles o muebles, acciones u otros valores mobiliarios, el 
trabajo realizado de forma independiente o dependiente. 
• Reparo Tributario: Es la objeción u observación realizada por la Administración 
Tributaria a la autodeterminación de un tributo contenida en la Declaración Jurada, 
como consecuencia de la revisión por aquella. Las observaciones realizadas por el 
auditor tributario incorrecta aplicación de leyes o incumplimiento, normas y 
reglamentos que ayudan a regular el accionar de la entidad examinada.  
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3. Alternativas de Solución 
 
3.1 Planteamiento de solución: 
 
Considerando la información del caso práctico planteado y el análisis del problema, 
se determinó la necesidad de una mejora en los procesos de gestión de compras con 
la finalidad de tener el almacén abastecido, incrementar la productividad y evitar 
pérdidas económicas como la aplicación de “penalidades” y cumplir con nuestros 
compromisos en su debido tiempo.  
Sin embargo, para poder plantear una solución es necesario realizar un análisis de la 
situación actual de la empresa, a fin de visualizar las falencias que existan y proponer 
mejoras en su proceso. 
 
3.1.1 Análisis: 
 
a) Análisis del proceso contractual: 
 
1. Se ingresa al SEASE y se verifica las convocatorias y especificaciones de los 
productos requeridos. 
2. Se verifica que nuestro proveedor nos pueda abastecer con el producto 
requerido dentro de los plazos establecidos. 
3. Se solicita la cotización del producto 
4. Se evalúa el cumplimiento del contrato oportunamente. 
5. Firma de Contrato 
6. El gerente comunica a ventas del compromiso pactado en licitación, a fin de 
cumplir con el contrato. 
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b) Análisis del proceso de Compra - Logística y almacén: 
 
1. El estado nos remite la Orden de Compra. 
2. El área de ventas se encarga de comunicar al área de logística, para que solicite 
los productos comprometidos en licitación. 
3. Logística recepciona la Orden de Compra y se hace el pedido según cotización. 
4. El proveedor envía la mercadería solicitada a Plastimedic. 
5. Almacén recepciona la mercadería e ingresa los datos a su Kardex. 
6. Se solicita el stock a Almacén y se prepara el pedido. 
7. Emisión de factura y guía. 
8. Envío de la mercadería dentro de los plazos establecidos. 
9. Recepción en el almacén del cliente, dando conformidad del bien. 
 
3.1.2 Solución: 
 
a) Solución del proceso contractual:  
 
1. Se ingresa al SEASE y se verifica las convocatorias y especificaciones de los 
productos requeridos. 
2. La empresa PLASTIMEDIC se debe cuestionar lo siguiente: 
a. ¿Qué se necesita? 
b. ¿Cuántas unidades? 
c. ¿Cuándo debe estar disponible? 
d. ¿Existe el inventario? 
e. ¿Existe el proveedor oportuno? 
3. Se verifica la existencia de varios proveedores que puedan abastecernos del 
producto requerido en la convocatoria. 
4. Se solicita la cotización del producto a los proveedores seleccionados, a fin de 
comparar precios, tiempo y calidad. 
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5. Delegar a una persona idónea para que pueda analizar las cláusulas del 
contrato, de forma minuciosa y detallada, a fin que lo trasmita a las personas 
correspondientes. 
6. Con el resultado del análisis se procederá a la firma del Contrato por parte del 
gerente. 
7. Propiciar una reunión a fin de que una persona específica pueda asignar los 
tiempos a los encargados de las áreas involucradas, según contrato o adenda a 
fin de cumplir oportunamente con las entregas. 
 
 
b) Solución del proceso de Compra - Logística y almacén: 
 
1. Teniendo en cuenta, que ya se firmó el contrato donde contiene fechas 
probables de entrega, y que los productos a entregar no son perecibles y tiene 
una vida útil promedio de dos años, se puede realizar el pedido al proveedor 
que cumple con los estándares y tiempos requeridos previos a la recepción de 
la orden de compra. 
 
2. El estado nos remite la Orden de Compra vía correo electrónico. 
 
3. El área de ventas comunica la fecha exacta de recepción de la orden de compra, 
a fin de que pueda manejar adecuadamente los tiempos. 
 
4. Considerando que el pedido ya se realizó, logística deberá hacer seguimiento 
al proveedor con el propósito de que cumpla con las fechas acordadas, por lo 
tanto, la empresa PLASTIMEDIC también pueda cumplir oportunamente con 
su cliente.  
 
5. El proveedor envía la mercadería solicitada a Plastimedic. 
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6. Almacén recepciona la mercadería verificando con la orden de compra que 
logística envió al proveedor, que cumpla con todas las especificaciones y estén 
en buen estado, e ingresa los datos a su Kardex, para mantener actualizado el 
stock. 
7. Se solicita el stock a Almacén y se prepara el pedido según orden de compra 
del cliente. 
8. Ventas realiza el seguimiento de las fechas a fin de cumplir y evitar 
penalidades, emitiendo los comprobantes respectivos, y dando la orden de 
entrega de la mercadería oportunamente. 
9. Ventas deberá hace seguimiento al cliente, hasta que el mismo remita el acta 
de conformidad de la mercadería entregada, según plazos y especificaciones 
establecidas en el contrato. 
10. Recepción en el almacén del cliente, dando conformidad del bien, con firma y 
sello. 
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Figura 28: Flujograma del Proceso de Compra. 
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                                                 CONCLUSIONES 
 
En la presente investigación de la empresa PLASTIMEDIC observamos que no se está 
realizando el reparo correspondiente de las penalidades. 
 
La empresa ha venido comprometiéndose con sus clientes, sin hacer una previa evaluación 
del stock en su almacén o la disponibilidad de sus proveedores a fin de poder cumplir con 
la entrega oportuna en los plazos establecidos. 
 
La aplicación de penalidades, genera a la empresa pérdida económica, ya que, en vez de 
ser reparada, ese gasto debería convertirse en liquidez para la empresa. 
 
La empresa ante la firma de la Adenda, no revisó minuciosamente el contrato, donde en 
una de las cláusulas indica el plazo para la entrega de mercaderías. 
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RECOMENDACIONES 
 
Realizar el reparo correspondiente de las penalidades, a fin de cumplir con lo que indica 
el literal c) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta establecida y llevar una 
correcta contabilidad, y fidelizar los valores que se presentan en los EEFF 
 
Establecer políticas para un mejor control del stock y ver la disponibilidad de los 
proveedores, para así asegurarse de tener abastecido el almacén cumplir con las entregas 
establecidas. 
 
Evitar las penalidades siguiendo el proceso contractual y las alternativas de solución 
mencionada en el presente trabajo, para así poder cumplir oportunamente con el cliente y 
dar la satisfacción del servicio, además nos permitirá llevar el buen antecedente para 
licitaciones posteriores. 
 
Revisar los documentos antes de la firma de contrato o Adenda. 
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APÉNDICE 1 
 
Incidencia Tributaria – Observación al caso Práctico: 
Teniendo planteado la casuística, hemos observado que la empresa en el período 2017, ha 
estado considerando el gasto cargado contablemente como concepto de penalidades, sin 
embargo en la Declaración Jurada Anual 2017 este gasto no está reparando, y según el 
literal c) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta establece que no son deducibles 
como gasto tributario las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 
Tributario y, en general sanciones aplicadas por el sector público nacional. En el caso de 
las sanciones, debemos precisar que en la medida que sean sanciones pecuniarias en donde 
exista desembolso de dinero, este no es considerado como un gasto deducible sino más 
bien reparable. 
Según el detalle mostrado en el caso práctico, se registró las penalidades en la cuenta 
65922 – Penalidades, así como nos muestra el siguiente balance de comprobación, siendo 
así las Sanciones administrativas (multas) impuestas por SUNAT y las penalidades 
impuestas por nuestros clientes del sector público, están sujetas a reparo para la 
determinación del IR. 
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PLASTIMEDIC S.R.L.
RUC: 20507734775
Ventas Netas (ingresos operacionales) 3,063,666.52    3,063,666.52    
Otros Ingresos Operacionales -                      -                      
TOTAL INGRESOS BRUTOS 3,063,666.52    3,063,666.52    
(-) Costo de Ventas - Mercaderias -1,644,178.90   -1,644,178.90   
      UTILIDAD BRUTA 1,419,487.62    1,419,487.62    
 
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas -363,683.15      -363,683.15      
Gastos Administrativos -852,922.37      -852,922.37      
 
       UTILIDAD OPERATIVA 202,882.10        202,882.10        
 
Otros Ingresos (gastos) 329.97                329.97                
   Ingresos Financieros -                      -                      
   Ingreso dif. Tipo de Cambio 32,134.08          32,134.08          
   Dctos, por Bonificaciones Obtenidas -                      -                      
   Dctos, por Bonificaciones Concedidos -                      -                      
   Gastos Financieros -59,805.03         -59,805.03         
 
Resultados antes de Participaciones, Impuesto 
a la Renta y Partidas Extraordinarias
175,541.12        175,541.12        
 
Impuesto a las Ganancias -40,396.00         -47,578.00         
 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 135,145.12        127,963.12        
 
Resultado Contable 175,541.12        175,541.12        
+ Adiciones:
Sanciones Administrativas fiscales - SUNAT multas 1,552.00            1,552.00            
Penalidades -                      24,344.74          
Resultado Tributario 177,093.12        201,437.86        
IMPUESTO A LA RENTA DJ 2017 X REGULARIZAR - TRIBUTARIO
RENTA NETA ANUAL
Hasta 15 UIT 10% S/.60,750.00 S/.6,075.00 S/.60,750.00 S/.6,075.00
Más de 15 UIT 29.50% S/.116,343.12 S/.34,321.00 S/.140,687.86 S/.41,503.00
(-) PAGOS A CUENTA IR 2017 S/.71,313.00 S/.71,313.00
RENTA POR PAGAR O CREDITO FISCAL S/.177,093.12 S/.30,917.00 S/.201,437.86 S/.23,735.00
Determinacion de la Renta Imponible
 CON 
PENALIDADES 
SIN REPARAR  
  REPARANDO 
PENALIDADES  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01.01.17 AL 31.12.17
MONEDA NACIONAL
Figura 29: Estado de Resultados Comparativo, nos muestra la comparación del Estado de Resultados sin reparar las 
penalidades y cuanto varía el resultado con el reparo de éstas, variando así el crédito de IR determinado. 
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Siendo así, PLASTIMEDIC debió realizar el reparo correspondiente en la DJ -2017 de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
Cambio en el asiento contable del Impuesto a la Renta:  
 
Si se hace la corrección del asiento contable del Impuesto a la Renta, esto va a afectar el 
Estado de Situación financiera, en el total de Patrimonio y el total Activo Corriente, 
teniendo en cuenta que se tenía un crédito de IR mayor antes del reparo, como se muestra 
en el siguiente Estado de situación Financiera comparativo: 
 
DICE DEBE DECIR
-----------------------X6------------------------- -----------------------X7-------------------------
88 Impuesto a la Renta 40,396.00 -              88 Impuesto a la Renta 47,578.00 -              
88101 Impuesto a la Renta Corriente 88101 Impuesto a la Renta Corriente
40 Tributos y Aportes al Sistema de pensión y  Salud por Pagar-            40,396.00  40 Tributos y Aportes al Sistema de pensión y  Salud por Pagar-              47,578.00  
40171 Renta 3ra Categoría 40171 Renta 3ra Categoría
31/12 Impuesto a la Renta 2017 31/12 Impuesto a la Renta 2017
ASIENTO CONTABLE  - IMPUESTO A LA 
RENTA
ASIENTO CONTABLE  - IMPUESTO A LA 
RENTA
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Figura 30: Estado de Situación Financiera Comparativo. 
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Dice:  
 
 
 
 
 
 
 
Debe decir: 
 
La empresa PLASTIMEDIC deberá realizar el reparo de las penalidades y cumplir con lo 
que indica el literal c) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, para llevar una 
correcta contabilidad y no ser multados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria. 
 
Figura 31: El correcto llenado del PDT. 
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APÉNDICE 2 
Ratios Financieros: 
 
➢ Ratios de Liquidez:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO: 
Al realizar el análisis de las ratios de liquidez observamos que con los activos corrientes 
pueden cubrir sus obligaciones de corto plazo, en el caso que se compensara la deuda 
corriente en su totalidad le quedaría un saldo de S/. 588,542.11 para seguir operando. En 
conclusión, por cada Sol de deuda corriente tiene S/. 1.65 para cubrir sus obligaciones. 
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➢ Índice de Gestión:  
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO: 
En las ratios de Índice de gestión se observa que la rotación del capital de trabajo 
alcanzaba a 16 veces, la rotación de activo fijo 3 veces y la rotación de patrimonio alcanzó 
3 veces el cual es razonable dando un resultado positivo en la entidad. 
 
➢ Índice de Endeudamiento: 
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COMENTARIO:  
Al realizar el análisis del apalancamiento financiero se observa que la empresa tiene 
obligaciones  importantes con terceros,  es así que, se financia los recursos para seguir 
operando, en consecuencia, el pasivo logra alcanzar hasta el 58% del activo total, también 
se observan deudas a largo plazo para cubrir por 59%, en cambio si se analiza la solvencia 
patrimonial el pasivo total alcanza el 140% comparado con el patrimonio, el cual es un 
exceso si vemos desde un punto de vista de control empresarial, pero no quiere decir que 
es malo ya que utiliza recursos de terceros para obtener beneficios empresariales. 
 
➢ Índice de Rentabilidad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO: 
Los índices de rentabilidad demuestran cuanto está evolucionando la empresa respecto a 
los activos controlados y las ventas. La ganancia neta alcanza un 9% respecto a las ventas, 
sin embargo, la misma ganancia neta equivale al 12% comparándolo con el patrimonio y 
un 5% respecto al activo total. 
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